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Results
Purification and the antibacterial activity of
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Expression Pattern of OstrinLysC Gene
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Prediction of three-dimensional structure of
OstrinLysC
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